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ABSTRAK 
 
Fithri Dzikrayah : Pengaruh Nilai Aktiva Bersih dan Tingkat Inflasi terhadap Daily Return 
Reksa Dana Saham Syariah PT Mandiri Manajemen Investasi   
 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh naik turunnya daily return reksa dana saham syariah 
PT Mandiri Manajemen Investasi. Perkembangan daily return di antaranya dipengaruhi Nilai 
Aktiva Bersih dan Tingkat Inflasi. Adanya kesenjangan antara teori dan kondisi sebenarya 
mengenai teori Nilai Aktiva Bersih sebagai salah satu risiko unsystemic terhadap Daily Return 
yang seharusnya berbanding lurus, tidak terjadi pada periode penelitian 2012-2014 yaitu terjadi 
berbanding terbalik. Begitupula dengan Tingkat Inflasi sebagai risko sistemik. Naiknya tingkat 
inflasi menyebabkan investor mengharapkan imbal hasil investasi yang lebih besar untuk 
mengimbangi dampak yang disebabkan oleh meningkatnya inflasi yaitu kenaikan harga-harga.  
Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Nilai Aktiva 
Bersih sebagai variabel   , dan Tingkat Inflasi sebagai variabel   , terhadap Daily Return 
sebagai variabel   secara parsial. Selain itu, penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar 
pengaruh Nilai Aktiva Bersih sebagai variabel   , dan Tingkat Inflasi sebagai variabel   , 
terhadap Daily Return sebagai variabel   secara simultan. 
Metode penelitian yang dilakukan adalah metode analisis data sekunder tentang Nilai 
Aktiva Bersih sebagai variabel   , dan Tingkat Inflasi sebagai variabel   , terhadap Daily Return 
sebagai variabel   yang dipublikasikan di media elektronik, maupun media sosial pada situs 
resmi perusahaan atau instansi terkait maupun lembaga-lembaga pemerintah. Dilihat dari 
tujuannya penelitian ini termasuk kedalam penelitian explanotory reasearch. Dikatakan 
demikian, karena penelitian ini melibatkan tiga variabel yang saling berhubungan. Nilai Aktiva 
Bersih sebagai variabel   , dan Tingkat Inflasi sebagai variabel   , terhadap Daily Return 
sebagai variabel  .  
 Berdasarkan hasil peneltian parsial dengan uji t pengaruh Nilai Aktiva Bersih terhadap 
Daily Return memiliki nilai signifikansi sebesar 0,604 sehingga dapat disimpulkan bahwa Nilai 
Aktiva Bersih tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Daily Return. Selanjutnya, untuk 
nilai signifikansi dari pengaruh Tingkat Inflasi terhadap Daily Return memiliki nilai signifikansi 
sebesar 0,534 sehingga dapat disimpulkan bahwa Tingkat Inflasi terhadap Daily Return tidak 
memiliki pengaruh yang signifikan. Berdasarkan hasil uji F Nilai Aktiva Bersih dan Tingkat 
Inflasi sebagai variabel independen, terhadap Daily Return sebagai variabel dependen secara 
simultan sebesar 0,789 sehingga dapat disimpulkan bahwa Nilai Aktiva Bersih dan Tingkat 
Inflasi terhadap Daily Return secara simultan tidak berpengaruh signifikan. Hasil koefisien 
determinasi simultan R
2
 adalah sebesar 0,014 atau 1,4%. Hal ini menunjukkan bahwa NAB dan 
Inflasi memberikan kontribusi pengaruh simultan terhadap Daily Return hanya sebesar 1,4%, 
sedangkan sisanya sebesar 98,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
  
Fithri Dzikrayah : The Effect of Net Asset Value and Inflation to Daily Return Sharia Equity 
Mutual Fund PT Mandiri Manajemen Investasi   
 
 
The background of the research is the fluctuating daily retun sharia equity mutual fund 
PT Mandiri Manajemen Investasi. Growth of the daily return of which affected the net asset 
value and the rate of inflation. The gap between theory and actual conditions on the theory of net 
asset value as one of the Daily Return unsystemic risk that should be proportional, does not 
occur in the study period 2012-2014 which occurs inversely. Neither the inflation rate as the 
risks of systemic. Rising inflation caused investors expect returns greater investment to offset the 
impact caused by rising inflation that is rising prices. 
The purpose of this study is to determine how much influence Net Asset Value (NAV) as 
variable   , and rate of Inflation as variable   , against to Daily Return as variable   partially.In 
addition, this study to determine how much influence Net Asset Value (NAV) as variable   , and 
rate of Inflation as variable    to Daily Return as variable  ,simultaneously. 
The research method is a method of analysis of secondary data on Net Asset Value 
(NAV) as variable   , and rate of Inflation as variable   , against to Daily Return as variable   
published in the electronic media, and social media on the official website of the company or 
agency and related government agencies. Judging from the goal of this study include research 
into explanotory reasearch. It is said that, because this study involves three interrelated variables. 
Net Asset Value (NAV) as variable   , and Inflation as variable   , against to Daily Return as 
variable  . 
Based on the research findings partial t test influence on Net Asset Value has a 
significance value of 0.604 so that it can be concluded that the not significantly affect the amount 
of Daily Return. Furthermore, for the significance of the influence of Inflation has a significance 
value of 0.534 so that it can be concluded that the rate of Inflation of the Daily Return has not 
significant influence. Based on the results of the F test Net Asset Value as independent variables 
  , and rate of Inflation as independent variables    not significant effect on the amount of Daily 
Return as the dependent variable   0,789 simultaneously. So that it can be concluded that the Net 
Asset Value and the rate of Inflation not significantly affect the amount of Daily Return 
simultaneously. Result from determination coefisien simultaneous R
2
 is 0,014 or 1,4%. The Net 
Asset Value and the rate of Inflation in this study affect the Daily Retun by 1.4%, while other 
factors that did not participate in the test of 98.6% is explained by other variables outside of the 
independent variables.  
 
 
 
 
 
  
فطشٌ ركشَح: اثش لًُح انىصٌ انظفٍ وانًشذثح انرذهىس دَهٍ سخىع تالٍ انًال سهى انششػٍ 
 و. ص يُذَشٌ َهح الاسرثًاس. 
 
 يهخض انثحث
 
هزا انثحث َظشا ػهً انشفغ و َضول دَهٍ سخىع يال اسهى انششػُح يظُغ يُذَشٌ َهح 
ويشذثح انرذهىس, تًا هى ػهُه لذ اَرشش دَهٍ سخىع ػشفد يٍ اثش لًُح وصٌ انظفٍ  .الاسرثًاس
ػهٍ  انثؼذ تٍُ انُظشَح وانىالؼُح حسة انُظش لًُح انىصٌ انظفٍ هى احذي انؼمىب غُش يُظى
-۲۰۱۲ورانك فٍ يشحهح انثحث سُح  .دَهٍ سخىع تُحى طشق الاسرًشاس غُش والؼُا اطلا
ذذهىس ونها نزانك َدذ يشذثح ذذهىس ػمىب اوذىياذك سفغ نهًشذثح  .َحى اصيح انطشق ۰۱۲
الاسثاب انًسرثًشٍَ سخاء يٍ اخشج لًُح الاسرثًاس انًىسؼح نرؼادل اثش يٍ انسثة الاسذفاع 
 .ذذهىسَح َؼًُ اسفاع الاسؼاس
xهذف هزا انثحث نُؼشف ػٍ كًُح الاكثاسَح اثش لًُح وصٌ انظفٍ نؼلايح 
1
وسُؼشف  .
x فظىل ذذهىس نؼلايح
2
ػهً غُشها, هزا انثحث و .تالاخًانُح y ػهً دَهٍ سخىع نؼلايح .
x نُؼشف كًُح الاكثاسَح اثش لًُح انىصٌ انظفٍ نؼلايح
1
x وسُؼشف فظىل ذذهىس نؼلايح .
2
 
 تالاشاسج y ػهً دَهٍ سخىع نؼلايح
ويُهح هزانثحث ذؼايم ػهً يُهح انرحهُهٍ تشخىع يظذس انفشع َسثح لًُح انىصٌ 
x انظفٍ نؼلايح
1
x وفظىل انرذهىس نؼلايح 
2
انزٌ لذ اَرششخ فٍ  y سخىع نؼلايح.ػهً دَهٍ 
الاػلاو انكرشوَُح والاػلاو الاخرًاػُح ػهً انًىالغ يظاَغ او انهداٌ وانًكاذة انشسًٍ 
انثحث انرفسُشَح َمال اٌ هزا انثحث  هزا انثحث ذذخم تحثا ػًُما ,َظشا ػهً هذفه .انحكىيح
x فمًُح وصٌ انظفٍ نؼلايح ,َرراتؼىٌ ثلاثح ػلايح تانرىاطم
1
x ظىل ذذهىس نؼلايح وف
2
وػهٍ 
 .yدَهٍ سخىع نؼلايح 
 
حاطم هزا انثحث تالاخًال تطشَك اثشَح لًُح انىصٌ انظفٍ ػهً دَهٍ سخىع ذًهك 
حرً ذأ خز انُرُدح اٌ انمًُح انىصٌ انظفٍ لا اَثاس نه ذحذَذا  0,6,,انُرُدح انثساطح تاندًهح 
ذذهىس دَهٍ سخىع ًَهك انُرُدح  ػهً دَهٍ سخىع, وثى َكًم انُرُدح الاخُش اَثاس فظىل
تا  .. وحرً َرُدح َسرطُغ اٌ َمىل فظىل ذذهىس ػهً دَهٍ سخىع ػُش اثشٌ0.5.,انثسُط 
اثش لًُح انىصٌ انظفٍ وفظىل انرذهىس نؼلايح انًدشدج ػهٍ دَهٍ  F انُرُدح حاطم الاخرثاس
انمًُح انىصٌ انظفٍ نزانك اٌ . حرً انُرُدح 0.0.,سخىع نؼلايح انًدشدج تانرىاطم ج. 
ػضًَح فٍ  وانحاطم طشَمح .وفظىل انرذهىس ػهً دَهٍ سخىع انرىاطم انرٍ ػهُها لا َؤثش
R ولد واحذ
2
و ذذهىس ػطٍ تالاَثاس انىصٌ انظفٍ وػهً هزا اٌ  0..% او 0.,.,وهٍ  
تالاَثاس ػلايح الأخش انرٍ نى َثحث  %6,89 ايا انثالٍ%4,1. انرىاطم ػهً دَهٍ سخىع فمط 
 .رانك
 
 
  
 
